




SR. D. MAND!L RIPA, ALI'ALDI DI JAr.A•
gUlendo on múmento la converaación
, montando de nuevo 108 vIIJeroa en
la auto, part.iendo por la carretera da
Paatio08ll,
En est.a oiudad, fueron tot.almant.e
desoonooidos los viajeros y solamente
despoes se supo que los visitant.es er.n
O. Jaime da Borbóu y el Sr. Olorzabal,
qlllenes el mhlmo día llegaron y pero
nootaron en Sailent, dándose alU á 00-
nooer, , regresando á Francia tras
breve excursión por est.a montalia.
Carta abierta
Mi oonsiderado Sr.: Desde los pri-
1
mllros instantes en que el viajero l1e~
ga Ji Jaoa y con Rolo una mirad. en
t.orno de él, se forma cabal juioio de
lo que es la poblacióL que visit.a. Oa-
minando á través de sos rectas y lim~
pias calles, observa que la oiudad, ro.
deada de viejas murallas que hoy so-
lo recuerdan pasadoB días en lo. que
ellas jugaron papel important.e en l.
historia de la montafta y aun de la
patria, tiene BUS 43 oalles y , plazas
asentadas en amplia llanura y líbre.
en un todo de eB'as ouestas que se su-
pOlle encontrar en una looalidad en-
clavada en el corazón del pltlneOj que
10" edificios, de reciente construcción
la mayor parte, aparecen levantados
COII el gUdto que ahmeotan lll.s e11·
gtlocla~ moderulls; que so comercio
abuudante, con lujosos y bien surti·
do~ esublecimient.os en los qne (le en_
cuentra todo lo útil y snperfluo que
demanda la vida, delat.a uua pobla·
oión tndust.rial infioída muy muoho
por los hibit.o5' y oostumbres france·
sas, en ouya veoina república ban ci
mentado sus estudios Ularoantiles gran
número de comerciantes d~ Jaca; y
que la oludad t.oda, haciendo alarde
de un progreso que tienen que envl·
dlar poblaciones mucho mayores, Be
haHa cubierta por oables t.rasmisores
de energía eléctrica, ora como genera
dora de fuerza que alimenta impor
tant.es ftibrlclls, bien limitada á la
prodocción de luz que dos oent.rales,
mont.adlll con t.odos los adelautos 000
demos, facilitan para el con;>umo pú
blioo y privado a preoio el mas econó
mieo que Be oonoce; cuyas calles se en
cuellt.Ull cruzadas por alcantarillas
que permiten dar salida al gran cau·
dal de aguas del"Caoal" que arrojan
las bocas de riego de 8US vías y 108
mileB de grifos de las viviendas. To
dO I absolutamer:t.e t.odo ouanto 18 ob
8erva al reoorrer Id.!! calle8 de Jaoa,
bace desde los primeros momentos
alimentar la idea de que: el reclDf.o
que se vi¡lita no es el de nna ciudad
de la mootafta, siuo ·el de una verda
dera capital cou los adelant.vl que en
las múltiples manifestaciones de la
VId" requiere el progre~o,
Reoorriendo lIu oalles del Obispo
Oarmen y plaza de la Consti tución en
donde respect.ivament.e lle encuentran
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PUNTOS D" SUSCRIPCION
Toda la oorrespondenoia á nuestro
Administ.rador
Sobre las doce d~1 día 6 de los co-
rrientes, un .soberbIO auto eut.rÓ en
nuestra oiudad atraveBando la caHe
Mayor á 1.. velocidad moderada que
t.iene anunciada en grue;¡os ~artelones
nuest.ro Ayuntamiento eu 1106 afueras
de Jaca. AcostumbradoB 8 ver diaria·
mente el paso de ~ales vebículos,
ouant.os ti dioba hora transitabau por
la oalle Mayor, no pararon atenoión
espeoial en el auto, que conduoía ti
dos personas de porte distlllguido, una
de ellas, recia, fornida y tostada por
el 801 y la otra, delgada y de mayor
estatura, si bien el veqtido le ambaS
delat.aba la presenoia de ilerel más
acostumbrados ti excursiOnes por pa·
rajes de muy baja temperat.ura, babi-
da consideración de las gruesM.s ropas
que oubriau 8Ui personas
Desoonocedores de nuest.ra pobla·
ción, el auto que venia por la carrete·
rllo de Pamplona, ent.ró eu la ciudad
por la puert.a de San Franoisco, at.ra-
velando la calle Mayor basta la sahd.
delM Monjas, de cuyo punt.o retroce-
dió haat.a lal cnuro esquinas desmou-
ts,·ndo del vehículo lo~ do!! villjeros
que oonducía y sentti.r.dose en 1011 ve~
ladores del café Central, en donde t.o-
maron nUlO" oervezas y refrescos.
Un ilust.re paisano nuestro que ti la
sazón se encontraba eu tal punto, su-
poniendo por el portequeenn 8Xt.ran-
jeros los visitantes, se dirigió al más
grueso de ellos y entabló oonversaCIón
pero oomo uuest.ro amigo se expreSara
en frauces, el int.errogado al momento
replícó. llbábleme V. en oll.stellano y
al ot.ro compa~ero en vasouence" gj.
D. Jaime de Borbón
en Jaca
~-----
En las jJUblaciones dllnde exista
lilas de UII Juz~aJll ele ~)rlmera
instancia, el número de Juz¡:;ados
y Tribunales municipales sf'rfl
igu;d al de aqut"'lIos, salvo casos
excepcionales '!ur apreciar!! ,.1 ~li·
nistl,o de Gracia ~ JlIslieia, o~'('ndo
:1 I;lS ~ala" JI' gobierno I'l'sp('ctiva~.
Arl. 2,CI Los JlJPce:. )' (iscalps
mlluiGip:lles, asi cumo sus r'('spec~
livos slIplenles. ser,lIl nombr'ados
por plazos de cuatro añus, salvo el
caso de cuLrir' yaCilnlps hasla la
I'('novación lH'dinarill.
ESla se hal'i¡ por' mitad rada dos
ailo~, forrnúndose ca¡J{\ lI1itad ¡HlI'
OI'd~1l alfabético de los norl1bres
de los ~Iullieipio:-; de ('ada l'al'lido
judicial, una vrz df' lu.. Jueces y
Olr':I de los fiscales. En IrlS pobla-
ciones en quc ha~ a JIlilS dI' 1111
Juzgado,:le aplicarú el mismo 01"
den alfabético a la denominación
dc los distritos. y se COOlflIlZ(lI'il el
tumo de renov.jcióll pOI' la mayo-
















Autoridades encaminadas 31 buen
rp~imen y gobierno ele la... pobla-
ciolles v al malllenirnielllo del 01'-
drn soéial, \' olJservandiJ di' las I'e·
glai rlE' m'oral pública. Y' consI-
guiendo que con la pUJllci6n de
Gftlirllllo gU:,IOSllS :1 las indic3- 1m; peqllrllo~ dt'lilOS, se evile la
ciones de nilo-siro :lmi~o pi :;1', Juez comisiún dI' maYort's cl'Ímcllf'sj
ele primera instancia tle Jaca, don sif'ndo adem:'ls la justicia rnUllICt-
Victol' G, dt" Echilvarri, en este pal, aquéll3, (PW ('llcornclHbda en
número de LA UNIÓN, ernpeza- la generalidad dr los c~sos, rO Ú
mus la publicaciún de la Ley de Jueces encanecidos rll (,1 estudio
Justicia municipal, recientemente d!' las Leyes y de la JUI'ispruden-
promulJ;ada J que conllnuaremos cia, sino Ú vecino'! q~(' no licuen
en números sucesivos. olros tillllos pal'a juzgar' las cues-
Cuantos corncnta'l'ius se nos pu- lionés dr sus iguales y las falta., de
clieran ocurrir para hacer notar éstos, que su honrad~z y su presti-
su impqrlanci3 r pal'a I'ccomenriar ~io, si ha df' ,'('!\polldf'l' :'1 la misión
la recia aplic;l(~ión de I:J mi'lma, Ú pacil1cadora que fllI prime/' tMmi~
aqut"lIas IJf!rsollas que como Juecl'!'i 1I0 ....P le s('ñaln " ha de rslar ;'¡ la al-
Fiscales (> Adjuntos han d,' illtf'I'~ tura quc esige,i 10$ sagrados irHr-
venir directiwlenle en la dir.ha reses que se le ('I1f>omicndlln, e,;
ley,resuharian pálidos al lado df' menester que no sea rellUida ore-
los que esle Sr. Juez tlrja con l:hnzada por qlliencs por su posi-
signados en el oficio por el cual ció" social é ilustnlciún, puedell
recomienda á f1ueslro Director la mejor jercerla, es preciso que las
divul~ación del texlo legal; por pasiones bastardas de la politica no
eso creemos que 110 cabe otrn la envenenen, es llec('~:II'io que no
preillnbulo lllejor al mi~mo, que 13 se halle sojuzgada :1 las in .. pira-
copia de la comunicaciólI lIel seiJOr cioncs de secretarios venall's, y pa-
Echánrri.-Dice así: ra lodo ello es forz(lso que en la
ePor lelegrama rel'ibidn ayer f'1 rlecciúll de Jueces, Fbcalr., \' ~p­
Ilmo. Sr, Pre:.idenle tle la Auliipn- cretarios, brillen la buen" fl~ y el
cia de este territorio, me OI'dena deseo de acierto en los qllf' <,lijan,
dé la mayor publicidad posible ) la prudencia )' la vr'rdad en los
por cuantos medios est¡"'ll ;i mi al- que informen yen los elpgidos, la
cance a la ley del [) del actual re- allllegación y pi sacl'lficio, si es
organizando la adminislración de menestp.r, para la acc¡>tación del
juslicia en lo.. juzgados lllllllicipa- cargo,! el adornu dI' las virludes
les. y en su virtuu me atrevo {I que IJara el recto tlesempf'iJO dr
solicitar de la :lIención d<' Vd., se ~ste se requieren.
sirva displ ner qur ('n los IlÍl!neros Dios ~uardf':1 V. muchos allos.
suce:¡ivo... del :.~ruanario qtlf' di!!- Jaca 9 de A~()sto tie 1907,
namente dirj~f:, i:lf' d(. :"1 cOllocer;\ Victor G. de Echávarri
sus leclOres,f'1 texto dI' dicha L<,y, L:El Y
por entf'IHler qUf' ésta f'S de- inte-
rés general extraordinario ya que 0011 .-\LFO(oi~O XIII, por la
¡ajusticia municipal es aquella que gor'acia de Dios y 1,1 CUllsliwl:ión,
al referirse :1 los ¡¡sunlOs de me- Rev de Espafl3.
/lar cuantla Ó impOrl21ll'la)' :'¡ los Á lodos los que la 111'csellle vie-
hechos punibles más leves, abarca ren v entelluif'I'ell J sabl'd:
en su esfera de acción mayor 1111- Q;¡e las Córtes hall decl'etad y
mero de IIOOS y de otros, se oC u- ¡\'ós sanciollado 10 siguiente:
pa con prefel'cllcia de los litigios Ál'liculo '1. CI En cada lérmino
de Irls clases m:'IS pobres que para Illllllicipal halll'¡-l un Juzgado mu-
éstas sUtllen tellPI' m{¡s capital im- micipal conslituiJo pOI' un juez,
portancia que para los favorecidos un fiscal y UIl secl'clar'io, con su-
de la (ortuna
J
los pleilos en qU(' se plcntes respectivos y ('1 número
ventilan CU31:tiosas sumas, yen el de dependienles qlle fuere lIecesa-
castigo de las raltas, \'ela por los rio para el servicio,
mas S9~rados inlereses de la 50- ~II los mismos Lé/'minos mUlllCi-
ciedad, educando al pueblo para paje., funriollari., 1'11 los casos dr-
que ten~a respPlo il sus semejan- ¡erminados f'1I I~ pl'csrllle ley, un
tes, á las propiedades de estOS,:1 Trihunal mUllicipal co'upuesto del
sus creencias, ú las órdenes de las· juez COII dos adjuntos.
-
Correspondencia
Reoientemente ha tenido lugar en
este pueblo y en el de Jasa, nn acon.
tecillliento de grande trasoendenoia
pan los mismos. ~
Por primera vez en la vida bemos
,udo viSitados por el personal de 0bras
públicas Con el objeto que ahora, lo ha
becbo, el de llevar a oabo los Mtndios
de una oarretera que partie'ndo del
punto denominado":::lierlasnó "8ta.Isa_
bel n de la de Jaoa a ,'iangües·a '!Heobo,
.i elltos pueblos de Aragüés y Jasa"con
cuya vía de comunicaoión bemos de
• •pOuernos en oontaoto oon el mundo,
Esta obra, tratada ya en prinoipio ha
de reportar indudablemente 8eguros
é inmediatos benefioios átestos pnebl08
que hoy por falta de oaminOll 1;10 tie-
nen vida propill. ni pueden esportar
los ahundantes y exceleutes produotos
que sobre ~odo en el órden foreati.l
éXlStell en estos tármin08.· ,.




-Habiendo solicitado la vuelta al
servicio aotivo el farmaoeutico prime·
rn D. Vicente Miranda, que 813 bslla
supernumerario t'n Hnesca, se ha rE"-
sueltn que dioho ofioial entre en tnr-
no para colooaoión ouando le aorrea-
• •
A l~oll:';f'Ctlenl'i:1 de ('~lll:, ~tICi'W:i
se ha or;'?3uizado la policia qUf'
se~úll 13 Confel'l'lIciil dp AI~wciras
lia d,> gll'II'dal' los puel'tos de Ca
sahlanca, T<IIlKel', TNU{ItI, 1.:)1';1-
c.he " olros, habii'ndos¡' dflsiQ'llado
• •
JJIII' el Gobierno f'sp;lli(11 los oficia-
les que: han de mandada, y "(' hall
enviado ala:llnos l'f'fllCrZO~ milila-
res-lIllos- 500 hOlllhl'ps-qU(' (,1
dia 11 emh:ll'caron ("ti C{ldiz, ha
hlúndose lid pl'ohahlp ('lIvio tI,.
m(15 fuet'za ú la.; 1'f)S!aS afr'ic'lllfl:-i.
región CaRablanca está en plena revo· ponda y que interín lo tiene, oonti·
lución. núe en igufl.1 f1ituaoión.
Según dicen algunosjudiob, llegados ·-Bajo la presidencia del Sr, Coronel
boy de las af~eras y q.ne se han refu· de 1110 Guardia civil D. Rioardo 'Inri-
giado en la CIUdad, la Importante y ~u· lIo, se bau verifioado en Zaragoza los
meroílif!ima tribu de Abda se ha uUldo exé.menes de oabos para sargentol de
á la tle Cbllota para eombatir á 108 dicho cuerpo, siendo aprnbldos de es-
franceses. t.8 Comandancia de Rneac&, 108 li-
Los santones recorren los '~duares guientes; Gregorio Lafant Buil, José
predicando la guerra santa . Gouzález Martín, Ensebio Bias Orf.e·
Con los gemelos veo :i lo lejos ve~da. ga y Prudcncip Tomé Gutiérrez.
deras nubes de kabileños. que contiene -Se ha dispnesto q:.le de la fábrioa
apenas el miedo á los franceses. militar de harinas de Zaragnza, 8e re·
De vez en cuando se ven avaoza;r mll.an al Parque administrativo de es-
grupos de jinetes. que galopan gestl' ta ph:,za 100 quintales métriooo de di·
culantes, hacen fuego y desaparecen. cbo llrt.iculo.
H~ podido obJllervllr el efecto causado -Por RelLl orden de 8 del presente
en el suelo por 188 granadas de los mes se le~ ba conoedido el dereoho é.
barcos. asil!tente al comandante militar y te·
La tierra eatá remo't'ida y agujereada uiente ayudante del fuerte de Ra-
habiéndose incrustado eo ella algunas pitan
bombas sin estallar. -Bajo la preilidenoia de Questro
El espacio comprendido entre. la cio· dlguisimo é ilustrado General- Gober-
dad y las líneas francesas, dlst~ntes nador de la pla7a O. Miguel Pien.. y
dos kilómetros, presenta un ri,lpectaculO con asilltenoia de los seOores' jefee y
terrible. ofi~ialetl de los diversos cuerpos que
De trecho en trecho se amontoJla::l. compouen esta guarnioión, el viern..
cadáveres de moros y de 8US caballos, próximo pllsado se verifioaron en el
con horribles heridas. fuerte de Rapitán, las pruebas d~ las
Los cascos de las bombas los han de- explauadas en dODd-a se han emplazado
capitado, cortado brazoll y piernas ó últimamente seis call.ones de.a, S. de
abierto el vientre, ló oentímetros; haciendose d08 dispa.
Es UD cuadro horrible. ros por pieza é. la distanoia de 4 6aO
En al~una8 chumberas he podido ver metros v en dirección al .monte Plan·
troJcoslOformeíl, espantosamente muo tigües 'donde se hallaba situado el
tilados por la acción de IOfl proyectiles. blancoj Ilegún maniÍestaoióo del per-
CuandIJ me disponía á 11evllr mns sonol técn:co, tanto la obra (lomo 108
adelante mis investigaciollt:lS, una pa· disparos dieron UD perfeoto resultado.
trulla francesa me hizo vulver á la -Por Real orden de 9 del pre8ente
ciudad mes se les ha concedido el retiro p.ra
ZliragozR, al sargento de ca~abineros
Contra el pillaje.-Fusilamientos, de esta Comandancia Manu~1 Galán
No obstante el gran número de tro· I Mart.ín y pll.ra HlH'sca ti. los carabine.
paa que ocupan la ciudad y sus contar· ro~ de la misma Ramón Herrero Ro-
COl:l, pululan eo ella los ladrones, que drigo y Pedro Saota Juana y Guardia
dan pruebas de una audacia inaudita. civd Vicente Torralba Sanz.
Muchos judfOl', para desqlJitarfle del Se le ha concedido la peuión de 470
saqueo que sufrieron el lunes y el mar· pesetas anuales cousignándole el.pago
tefl, se dedican k entrar rn las cases por eilta provincia, á D." Amparo Gó-
deshabitadas, robando en ellas cnaOto mez Domer, hnérfana dtlJ primer t,&.
encuentrac: á mano. niente O. Felipe G"mez.
Además, durante la nocbe última -En los exámenes de sargeotos pa-
mucbos cadáver68 fueron despojados de ca ofioi.. les verificados Dn .Madrid en la
sus vestiduras. Direoción de Carabineros, ban sido
El comandante dI' la plaza, Magin, aprnbados lús sargentos de dbbo lna-
ha publit:ado un bando que contiene t.itut.o de esta Comandancia D. Ger.
enérgicas medirt88 contra el pillaje. mán y D. José Corral Ramí~ez, don
En él se dispone que rija de un modo Adolfo Casasós Domec y o. José Do.
riguroso la ley marCial y que sea~ fu· minguez Oolago. Reciban nuestra mas
silad08 inmediatamente toáos las IIlfrac cordial enboraboena lns fotoros ofi..
tores de ella. oiales.
Hoy, poco antes de yo desembarcar, -Ha sido declarado ap'o para el
las patrullas francesas cogieron llin asoenso cuando por an~igüedad le co.
fraganti" á una ci.ocena de moros, que rresponda, el teniente coronel del re-
CaD la mayor de>ivergüenza se dedica· gimiento infantería de Gerona de
ban a robar las casas y desbalijar á los guarnición en esta plaza, D. Anselmo
{:adáver~. Hernández Rernandez.
Todos eB08 moros fueron fusilados en
el "Zocon para escarmiento de los
demás.
", ,
En el campo moro
Auoque se prohibe la salida á 1u
afueras, logré ~alir al campci moro y
alejarme algo extramuros
Por lo que be podido saber, toda la
LA UNION
A nteay~r (el lO) y ayer hubo nueyolJ
combates en las afueras de la poblaCión
p.:'bladas de kabilp,Q03 an¡;¡io'los de v(ll·
ver al a1'l9lto.
La legión extraujl'lra tuv.o que hacer
uoa salida y causó al enemigo basLao-
tes bajas.
El dia 8 hubo uoa lucba encarnizada.
Las fuerzas del general Orude, ~t!'in­
cheradas á 18S puerta!' de Casab,.anca,
tuvieron que rechazar uo ataq,u6..tmpe·
tuoaísimo de cinco ó seis mil JIDetes
kabilell.os.
Al lliguiente dia se repitió "1 ataque,
pero ya 108 fraocesea había~ emplaza~o
bien su artillería de tiro rapldo-:)' b.ar.rle.
ron al enemigo. Se calcula eo qUlOten-
to@el número de moros muertoy en el
encuentro,
El combate duró hasta el anochecer,
Por cierto qu~ en él ~tuvieron!Í. puno
to de morir variaR ofiCiales franceses y
el mismo general Orude que á caballo
reco~ría la linea de combate LOfl moros
velan perfectamente los. ~alones y de·
m,is insignias de 108 mIlitares gradua·
dos y les hacia n blanco de tlUS balas.
En nerredor del general cayeron tantas
balas que no Sf' comprende como pudo
salir ileso.
En estas luchas tomaron parte tam-
bIen los buques de guerra, disparando
sus caQOnes de gran alcance !labre el
campo ext~rior. .
Cuando ya los moros empez~bau a
retirarse avanzó rópidarnente, Btu ser
vitlta a-racias á los aceidenteM del te·
rre!!o', una compaflia de infante.ria de
marina con ametralladoras é hlZ0 en
los fugitivos estragos trl'mendos,
Los franceses tuvieron sólo dos be-
ridoR.
r.nnl() <;u('erlf' sil'rnprf' f'1l f'sto!>
(::\';:0" f'1l fflH' la barh:ll'il' Sf' Vt", ~­
quier-¡¡ SI''' lUir 1'0('0 lif'mpo, dUf'na
dt> una eiu jad v la sllflut'3 ~I ham-
brf', ha sucedilio ú l;is prinwras !ll-
cha3 hacit>lldu tlificilísima la Vida
f'1l Cas;lbl;lIlca.
1)/'1 rJ'I:Ho tlpl enviado PSI)ecial
df' Lu (:orl'P..tpOndencla de E,t;pmw,
tomamo'i lo.. "i~tlif'ntf's detallí's
\'prciatlf' ra me III/! I'sra n tosos.
Hambre horrible.-Muertol por Inanición
El saqueo de la ciudad ba &ido tan
C\1mpleto, que uo queda en eUa uo pan
siqUiera . .
Hace cinco dial'! que la poblactón. JU·
dia y mora de los arrabales no tiene
que comer.
Han muerto de inanición muchas
personas, entre ellas algunos comer·
ciantes ricoe. que en los sucesos del
lU1.le8 y del m~rte8 perdieron todo cuao·
to poseían.
Vagan por las calles espectros VI·
vientes, que acuden a la playa y k las
líneas del exterior, rogando a 108 sol·
dados que les 80c0rran cou algo para
mitigar 8U hambre.
Muchas mujeres, llevando en brazos
á sua hijos, vao á las calles que ~I 8al-
vajismo kabileao sembró de tngo y
cebada y comen P'8tos cerealeM con in-
descriptible avidez.
Cualquier comestible, por pobre que
sea, cuesta sumas fabulo~as .
Un pao de rn:.1Oición se vende áCloco
dUros; uu par de huevos á dos, y un
V8ao de agua á Uoo. .
He visto boy, en mi paso por la CIII-
dad á muchos infelices que escarbaban
en los montones de basura, tratando de
eneontrar algo que comer y engullendo
ávidamente la8 mayores porquerias,
----~
HGn;A:'iIJO PER!()I)ICO~
~i~llf'f1 IWf'flcul':llldo la.; cuestio-
lles dI' ~laITIH'C(lS v 1:'1 Ilapel quP. en
ühimll 1I~I'mino litiS lf'lldril desli-
nado la ::Ut'rtt-' PUf'S hf'cho.. ;·1 ..alir
casi siempre con las lIlallOS en la
cabl'z:l, cuantos problf'rna::; la po-
lítica inlf'rllaeional planlf'H en
nuestl'a naeion, ~on rnir'atin::; con
re'elos v df'sconfianz3!'.
En Illi('!oItra crónica :lIlterior di-
jimos que Ill~ rUf'I'zaa llav¡lles f..an-
(lesas y fl!,parlOlas habian bomh~I'­
df~:Hlo Casahlanc'll fl fin dfl I'rotl'Jer
la vida de los f'HI'OIH'OS,
No lermillarOl1 por I'sln lo,; ata·
ques de los mOl'os, ni ::iquiel'a If's
Ilr'oliuj¡'l'nll Id nalural allularnielllo.
Ellmparcmt rf'prOdllCf' lIoa eon-
vt>rsacilin lenida por su CIJI'rPSPOll-
;;al 1"11 Tall~f'l' con 1I1l0S hf'h,'f'oS
recienlemelllf' lIa!!:ados de f.;a·;a-
blanca y f'Xplj(~a lo~ :U:tqlle,;:; IWs-
teriores del moelo si~uiellle:
SEMANA POlíTICA
el palacio del Prelado, semi.Da.ric y 01.-
tedral 18 viene en conOCImiento de
que J~oa, capitalidad eoJel/iásticll de
.u di6oesiiJ, cuenta en tal orden oon
la import&uoia r811erv"da i las po~I~.
oioo&fl que son lIade epillúopal; V~81'
tando la Ciudadela en donde se erige
el palacio del G?oe.ral Gobernador mi-
litar de la provlDcHL de H'leaca y pta·
2& de Jaoa y en la qlt6 se enonentoran
inst.aladall la8 ofioinfloll, parques, alma-
oenS8, et.o.. afeotos á las comandancias
de Ingenieros y Artillería., C~mi8a.ría
é [ntervenciooss de AdmlOlstraClón
militar, ouyoa organismos complemen.
toan la comandanoia de Carabineros y
enartel d~ Iofant.eria se v~ que Jaca,
es UDa poblaoión.i. la que su capital~.
dad militar y emplazamlent~ {ront'lr~.
zo da relieve inusitado y Vida 'f aDl-
m~oión extraordinarifl.Rj caminando
por la oal!e del Reloj, salu a la vista
la torre de la antiquíRima "cárcel"
convertida boy eu prisión preventiva
que nos dioe que Jaoa eiJ oapitalidad
también del juzgado del part.¡do de su
nomtlre de manera que eu las órdenes
militar,' ecleaiástioo y judicial, cuent,&
eata oiudad con los elememos y entl-
dades ofioialea reservados á 109 gnn·
dell centraR de población
Slguieudc. el paseo por el interior de
de Jaofl. observa el visitante que en el
partioular relativo á la enso~anza, po-
llee la oiudad un buen ooleglO de Es·
ouelas Pia!t que desde el 30 de Ju~io
de i73ó haata el presente . .ha venlCio
lJin Interrupoión siendo el únioo oer:'
tro en el que lolt mcntañeselJ ban podI-
do obtener toda la enseñallza previa al
ingreso en Universidadell ó Es~uelas
superiorea especiales, y en cuyo cale·
gio Calae&lloio oomenzaron a trazar &,U8
primeras letras aquella pléyade .de
montafleses ilustres qne en la polítIca
periodismo, foro, milioia y jerll.rquíaa
eolesiástlcas tan alto pusieron el nom-
bre de este pais, un colegio dirigido
por i1ustrad09 ourazonistu franceses,
que ba nnido á familiariz~r con los
jaoetanos el idioma de &acllle. ,1 Mo-
Iiere¡ los colegi08 que para 10ve!3es
poseen 1&8 Religiosas de San Benito,
de Santa Ana y del Corazón de Mari~,
en Ins que 8e ensell.a con competenCia
anma de8de las más modestas labores
doméstioas basta la mú refinada edu·
caoión de la vida social moderna y ':na
esonela municipal, mod('lo entre las de
sU clase, para niflas. . .
Termino, pues. no qtllero fatigar




Aprovechando su estancia en Huesca con
motivo de las fiestas de San Lorenzo, uno de
0lle5(ros redaclores luvo el gusto de vilillt
la importante f~brJca qlle los señores Vd•. de
Polo é Hijo lieoeo establecida en aquella
ciudad; cua quP. .goza de buen crMito y de
fama muy mereCIda en tod(la provincia, por
la rapidez y perfeccióo coo qoe ejecutal to-
d~ los lrabajos que se 1,. confíau.
El jefe de la casa Sr. Polo, coo su pl1lver-
bial gal.m.eria, le acompañO por lodas las
secciones de su fabrica, e1.plictlodole la di-
versidad de 1I1aquiuu yaplr3toc.
~~n l.a ~.:cióo de lim~ieUl ;i seco, y limpie-
za hlgléolCa, lovo ocasIón de apree:ar la ti-
pidez de e~toil trabajos, vleodo ¡ermio.r
ooos \'cstidOll de seda de colores delieadili-
mos, varias blusas también dt" seda, blancas
con encajes y otros adornos, qoedando com.
pletamente nuevas.
La sección de Hotes J blanQuecs, esti
mODlada con lodos so~ detalles. Un3 caldera
de v:lpor tran!lmite calefacción avarios reci-
pieOlas de IOsdera y calderas cobre donde
eOmblQaO lo~ colores y tiiieo las I1Ipas.
.1':1 Sr. P~lo tao. complacicOle, quiso que
VIOse hen'lr ':tOO hlrQ~ de agua fria en uoa
caldela, Ilue solameDle le co~ló cuatro miou-~
tos;diciéndonos,que si ell'egenerador de n-
por hubiese estado a una lensión de diez at-
mósferas. en vez de seis que estaba entonres,
los 200 Illros de agua les bubiese costado
de hervir _ola mente dosj,miouws.
Una homba aspirante é impelente, sube
lien lilros de agua por minuto, y abastaee a
todas la~ calderas, recipientes, pilas, y ~ uoa
magniflca lllaqioa de lavar', y dem:'J.s depeo·
dencias de la fat)riC:l.
Tambien llamo extraordinariamente la
alrocióll del \'isitanle uo Id,'o·eJ;lraelOf cen·
Irifugo á fricción; maquioa para secar las
ropas, que en el breve instante de cinco
minutos, seca jO kilos de laoa. algodón ó
seda, o ~\¡. equivalencia en traje¡, coofeccio-
nadas.
En la sección de aprestos a vapor, también
vió piezas Oe paño male 'f brillo; merinos,
~arg(1s, p'asas, blondas, sed3S y otros ~rticnlos
verfectamente acabados.
La sección de planch~do perfectameote
instalada, ccn diferentes avara tos calenladcs
~ vapor, y oLrOli a fuegr¡ dlreclo, tlmbien
observó un trabajo perfecto en las prendas
confeccionadas.
Todas las maquinas son mO\'idas por la
elp,tricidad, y las m~quinas de leiiir, recio
picnle:; ! dema" aparatos soo calcntados con
la CJlefacción i vapor.
Par.. cOluplemelllO ¡le Sil f~brica. el señor
Polu estll estudiando la instalacióo de uoa
méquina de plisar tejidos, de seda. lana, al·
godón, tules y gasas.
t uCOIa COII extensos locales, con muy buef
nu luces y \enLilacióu, en todas las depenl
lIeucia" de la fabrica: Basta decir que el
referido edillcio propiedad de los Sres. Viul
Ja de Polo é hijo. e~tá ccn~lruido p;lr3 fil
brica de Tintcreria, a la moderoa, eo las
mejore, coodiciones y rn'l todu la~ romedi·
dade~
Al agradecerle las ,Ieferencias que con
IlUeSlrO compaiiero tuvieroo, felicitamos ~
lo· :;cUore,. Vda de Polo é Hijo de Hue;ea
y les deseamos much3s prosperidades en tao
importaot:.~s.lria. ~ _
AP~ . DI:: CARPIN-
TERO.-· t uno para
se á ésta lmprcn ' :'







finos se riend¡¡,ri los perte-






atendiendo los requerimieuto;¡ que lÍ.
dlario /le le dirigeu por IOi! produoto·
res e~pal\oles, bl tomado el acoerdo de
organl2:ar otro c"ucur-lO uacioual de
ganados para la primavera ~e 1908,
cllyo programa y reglamento lOe ~u·
bliaará en fecha opertuna.
COD'l'ooado como elHU.YO el efect.ua
do el próximQ; mes de .\layo, á pesar
de la importancia que t.uvo, tanto por
el número oomo por la calidad de la~
reses presentadas, tiene el propósito
la citada Corporación de que 1"1 con-
curso que h, de celebrarse la ptlma·
vera próxima, lIiru de base á los lIU-
co!sivos nacionales qae después "''' ve-
r:ficarán en Madrid, con intervalos de
unos cuantos aftos, á fin de que durán-
te ei!e tiempo se generalioen los regio
nales en todas las comarcas y puedan
luego concurrir al de Madrid 10!l ejem-
plares premiados en aquéllos.
De este modo se conocerá y e;¡timu-
lará lo mejor de cada región y el el!'
fuerzo de todos hará que BO plazo r .
lativameote corto, 118 note en nuestra
ganadería beneficiosa la acción de es
tos certámene
Nuestros lectoras 8e veran privados
en el prest>nf.e número de la carta que
semaualmente no" en'l'ía nllestro iluso
trado corresponsal en Madrid, la qu ..
no ha llegado lÍ nuestro poder, "Jpo,
niendo que en correoll habra sufrido
extravio, ya que nos consta que PilO'
tualmente Son depositadall por uues'
trO activo corre",ponsal ell las 06Cllllhi
de Madric.
,
-El domingo último pasaron por
ellta ciudad en un svberbio Ilut.omóvil
los distingnidoll jóveoes Marquege!l de
Sau Mart.ín, Coodes de Valclibu,
acompañadoll de 8U querido hermallo
y primo, distinguido ofioi~1 de iufau-
tería amigo nuelltro. Tódos alloa Il{'
dirigit!rou aquella misma tarde al bal·
neario de' Panticosa, proponiéndose
m:s tarde visitar alguulls poblaciones
de la vecina república como comple.
mento de su viaje de novios, en el qUA
les deseamos muchall felioidades.
LOtl ell:ámene~ de ingreso que hayalJ
de verificarse fin :-:ept.tembre próximo.
para toda cla!le úe euseft.allzas, debe·
dn solicitarse aurante el mel! autua!.
La IOs~ancia ~erá esctlt.1I Utl pld~o y
leLra del aspilante eu los imprellos qut'
lIe facilit.arán eu la portería. 'Iel ellt..-
blecimieuto, debiendo acompañar pllr&
la just.lficación dll la edad la partida
de banti~mo ó cert.ificac:ón del regl:.tro
ci 'l'ilj y para el domicilio legal ó aoa·
demico, un volante del ah:alde de ba-
rrio, la oédula perl!onal dei cabeza dI"
familia Ó el t.estimonlo de persona ca-
nooida.
Además, segúo el artículo lB dal
Real decreto de 15 de Enero de 1903,
deberán exhibir certdioacióu de ha·
liarse 'l'aOnnadoll.
Los derechos de ingrdso, IJar t.odo'"
oonceptos, son:
Siete peseta!i cincuenta céntimO!. eu
metálico y UD timbre de dIez oéntimos.
Escribiendo á M. Campi,
Casclla 548, Milán (Italia)
todos reciben GRATIS
secreto para ganar en-
seguida mucho dinero.
Se ha dispUesto que en las oficina;1
de Telégrafos no se admita el pago dI!
,los telegramas en metalico.
Los originales de los despachos de-





Con objeto de que nuestros
lectores puedan tener noticia de-
tallada de lo que rué la jira ce-
lebrada en obseq uio de los seño-
res Duque de Blvona y Piniés,
al presente número unimos una
hoja extraordinaria con graba-
dos, en los cuales podrán ver
nuestros suscriptores a los invi-
tados y conocer los que no lo
traten personalmente al Sr. Pi-
niés. Fué nuestro deseo publi-
car su retrato junto con el del
Sr. Duque, pero ya en ma.quina
el número, háse inutilizado el
cliché y por elto nos vemos pri·
vados de la satisfacción que hu-
biésemos tenido en ello.
Algún sacrificio económico y
bastante trabajo más nos supone
el presente número, pero gus-
tosos lo hacemos en obsequio á
las personas y suceso que lo
motivan y al favor más grande,
cada dla, que nuestros lectores
nos dispensan.
El Consejo de Instrucoión pública,
ha aprobado la propuesta del Mini~.
tro de la Guerra para que la oomposl'
ción premiada:de la bandera _na~ional
se fije en todas las esouelas publicas y
se lea diariamente.
,
Por decreto del Sr. Gobernador ci-
vil de esta provincia se ba admit.ido
a o Juan Urieta Sorrosal, veoino de
Sallent, una solioitud que presentó en
al de Julio último, pidieado la oonce-
sión de sei8 pertenanoias para una mi-
na de plomo coo el nombre de 11 La·
clau" número 613, sita ~n el término
de Saltent. paraje llamado Pondeltos,
y lindante por Egte,oon pico del 10-
fieroo, y por Norte, Oeste y Sur, con
Garmo de la mina.
Varios espeotadores del Salóu Va-
riedades, nos ruegan manifestemos á
la emprell&, dispusietle para las uoobes
de calor y gran concurrencia el abrir
108 vtootiladore!l de la sala, pues así
resultaría más agradable la e8tancia
ell el teat.ro.
El jueves último llegaron á esta
oindad procedent.es de la oiudad
francesa de Olorón, cua.tro lIust.res pá'
rrocos, Mu. Birón, Griohot, Sanoet y
Berday, abat.e!> de Qlorón, Lourdes,
Gant y Caateret.s, quienetl después de
reoorrer la. oiudad, partieroo para Za·
ragoza oon objeto de postrarse tí. los
pies de la Virgen del Pilar. habiendo
efectuado el viaje de Olorón a Jaoa,
en bicicletas.
15 Agosto 1907
La Asociación general de Ganade-
ros estableoida en Madrid, ea vista
del ,',x:to obtenido oon el concarso de





Nada más ideal y encantador que el
veraneo en esta montafta. Rubiera un
Pereda aragonés que cual el ilustre au·
tor de "Gonzalo Goozslez de la Gooza-
lera", las prodUCCIOnes de BU pluma
empleara en hacer 00 más que fiel di·
bujo de 108 bello.. paisajtl6 que ateBo-
rao, uo pequeño eatudio de la8 condicio-
nes climatol6gicas de nuestra COtOarea.
se~urameote Di unosolode los espail.Oles
que eo esta epoca del ailO abaudoOlan
80S habituales residencias, buscando en
playas y balnearios compensación r, la
agitada vida de los grandes cent.ros de
población, dejarían de visit.arnos. Que
aquí el veraneo es dlllioioso,lo prueba el
becho deque aun sin aquello.. anuncios,
de año en afiO cOllsiderablemente au-
menta el conLigente de forasteros Hoy
contamos COJ 'lila tao lucida colonia
como nunca por estas alturas la bemos
visto.
Los coches que de Sabiñánigo á Pan
tioosa hacen el diario servicio pasan
ativorrados de viajeros, que en el breve
instante que aquí se detienen propor
cionan á nuestra colonia, y muchos cu
riD808 que salen á saludarlos, un rato
de distracción y ~rato entretenimieonto.
Ea el objeto prImordial de estas cuar-
tillas el dar cuenta á los lectores de ese
popular semanario de un percance au-
tomovilístico, que pudo baber tenido
muy fnnestas consecuencias.
A todo eaeape de 108 40 caballos uo
hermoeO a~to en el que sn8 propietario
desde el balneario de Panticosa se diri
gian á la ciudad condal, al salvar una
de Isa proDunciadascurvas de estas ac·
cidentadas rarreteras, lo hizo con tan
poca fortuna, que voleando, lanzó á
nno de SU8 propietarios á larga distan
cia y quedó el otro bajo las ruedas del
vehiculo.
Ambos sedares salieron milagrosa
mente ilesos. 008& que ellos no se ex
plican, ya que era mucha la. magnitud
de la catástrofe.
Al lugar del suceso acudieron ~oco
después de lo ocurrido, la casi totalidad
dq las personas que en esta villa t.ienen
representación oflcial, para prestar é.
los automovilistsslos primer08auxiJios.
•• •Como para esta cult.a villa cuanto
con la politica del distrito se relaciona
es transoondeotalieimo, despertó entre
n08Otros muy grande interés el viaje
del jóven diputado por Boltaoa á tlsta
comarca. FI día de su llegada esperé.-
banle en lal! inmediaciones de Biescas·
un gran númerO de amigos ávidos de
conocer y saludar al defensor entusias-
ta de DUe&tros intere&el, al fiel intérpre-
•
LA UNION
vas geatiotu', del Exomo.• Sr. Duque r te'de las jU8taS aepiracioues de elite
de 8ivona que muy conocedor de las paÍB. Gaoóst'l desde el primer momento
neceilidadell de €lite paíd no ha escati- todll:l DU6IItraa simpatías, y durante las
mado mediOI para poueron;¡ ti 1" altu- pQC88 horas que rué Duestro blle.:lped
ra de otro& pueblol. UD cabielldoOlli la recibió un~nilDe8 'J espresivaa pruebas
mllnor doda que tan inftuyente perso- de la g!8tlt.ud que bac!8.él sentimos.
nalidad 00 ha de cejar UD moment.o en D. PIO Vicente de P¡olés, acompaOs.
snl firme" propósitos balita dar oima.. do de los Sres. Carllererlt., ZU~lta .y.
(lbr. tao OIl>.l8S&r'& é IlnportsDte para nU~.stro CODveclDO el r1C(I prop:eta~1O
estos oueblo8 int.ereaadoa. D. Fermío Escartín, trasladóse el mis-
Nuestro prófundo agradecimiento á ~o dia de ~u llegada al cercano balnea·
dioho lleftor por 8U laudable tarea, y á rlO de Pant.lcoga.
105 "efiores ingenieros O. Bias Sorri·
bu, Telmo Lacua y penonal afeoto
al ramo de Obras pública. de l. pro-
vinola que con sus profundolil y muy
acreditados conOCimientos y laborio-
sidad llevaron á cabo en poco tiempo
10B t.rabajoB preilminarell y dieron con
ID presenoia, animación y entusiasmo
á estos pueblOfl
Von tan grato mot.ivo le salud" se-









p ~9d6 San~ -~~riendan 108
. <: o d..1 núm 6 ~'f:mll calle
~ _ 'a8 al campo.
~- srán en EL SI .
o·
¡:'.¡p. Vda. Abad -Mayor, 16, JACA
Co, del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo y lu-








Prototipo dalas AGUAS NITROGENADAS
1636 m~lrolJ ¡¡obr~ el nivel dt<l '''ar
TKYIIJR!D! OmAL: IU JIIiID A21 SKPTI~YBRg
Habitacíones: Tarifa orditlli.rl8 desdl"
2'25 á 15 pesetat:.
Fondas:Oesde 4 á 12'50 Pf'setas_
Carruajes; En Sabiii<inigo desde ellO
de Junio: y en Larunf: linea de Pau,
FranCia) desde el 20
Despues de empezada la temporadJ'
se inangurar¡i un servicio de autt
viles en 5abiñánigo.
Para más detallf'l': é informes,
girse al Administrador general.
•
F? t
" Se recibe del BaL ";.an 1,OSa ciudad tiene El~!
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Il I:S 1)1: ~1J \11(:UELse árrien- 'Se ~~e un carro pro Z z .~\: ca
da en la ~~a'or, la casa 11a- plO para tres se ".1 todos losmada FOll !(l"UI-, Ó en pi- 6 cuatro ~s casi nuevo,
sos separados. ~ se dará barato ~ ha ata gé ..:ros procedentes de
I . Y - bra de D. Pedro PaJá.Para tratar, ca IApieta-' laJes para tres e as para
rio ~rosia Ferrer ( a~ ~azo) ,ratar com::cio «El l..X ECHEGARAY, 6.
r- >;~
1110 y :-c\'ero, nlr~, ~' l;,la F'uld('sJ rg. h,-nt', t:l=====:l.¿
dir.lina
Inclulgencil plena"ia en las iglesh!l del
Cister.
21 .Hi¿rcoltJ. -5IOs. Privado ob. Aglpio,
Fldel, ll:lxillliano, mn. :-110 Bernardo Tolo
meo,oll. y Ir. y :'Ia. JUJO Fraorisca vda. y
fnod.
on J~ftJ, ~ "'lOS. Atanasio é .Hij'lÓhlo,
obs Epiclelo Fabriciano. Flclix y ~Iauro
nlr... san Bernardo de Offida capuchino y
:-lI. Antusa mr.
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO. Calle Mayor. núm. 41, SASTRERTA
•
Santoral y Cultos
Ofrecrmos á nuestra distinguida clientela y nI público en general, torios los trabajos que se refieren á
la tintorerfa monel'lla en tona Sil extensión, con la perlección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en los ptecios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los pre·
cios corrientes.




AVENTAD RA A MANO
1. ~ ndcn en m '¡;JJ1~so y
_,..... lnmejorablcs corl!iG' -
Para tralar dirigirse 1 uel
Mayner~
Calle de La..uza, núnt. 30, HUESCA
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todo. lo. adelanto.,
con calefacc;:ión á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
SI:CCION' DI: A.U.CIOa------=-=-==--=:..=:......=--=-=---=:........:=--==....;:=-=--=----=----=---'-------
•
lti IlifrllU - ....an Roque y San JaciOlo
17 ~a1HJdo.-Ntr3 "'ra de la --alud :-ao·
los &miracio, Felipe. Lillerato. lltn'JO y ~ép'
limo, Ulrs. San Ana&l.asio, ob. y Santa Juliana
IDr.
18 t 1JfJllliJtgo XIII de Pentecostés;
5an Joaquin padre tle \Irn. Sra. santos Ag'!;'
pIlo, Floro, PII)eulo ) Serapio, lllrs. Santo~
Crispo y Juan pbn ~. Santa Elena, fo:mpt
ntril
Ala~ 3 ). media en 13 Catedral durante los
oficios exposición del Saotisimo Sacramento
por la Min~rv;l. Terminada~ las completas,
resern COA proeesiÓn claustral,
A las 6 la runción dOlOlnlcal en las !Jeue·
diclillas.
19 T~untJ. - San Magin, erm. Stas "lag·
no, ob Andrés. ('inlo, Rómulo y Rutina I
IOn. y Santa Tecla
W Mar(t& -5an Bernardo del Glaraval,

































He aquí dos nombres justa y
legítima esperanza de la provin-
cia de 1I uesca, nccesi tada más
que ninguna ~otra, de romper
viejos moldes q uc le han con-
ducido, por la indolencia de sus
hijos. al ('stado en que hoy se
encuentra efecto de venir ali-
mentando y dando vida y ex-
plendor á un cacicalo incom-
prcnsi ble en estos ticm pos en
q uc se hace un cu 1to prefcren te
de la libertad ven los que la es-
clavitud apare'ce relegada al olvi·
do.
Excmo. Sr Duque de Bivona
¿Quién es el duque de Bivona
celosfsimo diputado que ha sido
varias veces por el distrito de
Jaca en donde se le quiere y ad-
mita? El Diado de I/uesca en 26
de i\tarzo de 18g8 y cuando por
primera vez vino á esta provin-
cia como candidato á Diputado
á Cortes por Boltaña, )0 dice:
«D, Tristán Alvarez de To
ledo y Gutiérrez de la Concha
Duque de Bivona, por cesión
de su padre el ilustre Conde de
Xiquena, cuenta veintiocho
años de ednd, esGrandt:dc Es
pana y Gentilhombre de S. M.
En la Universidad Central
cursó con gran afición y no-
tables disposiciones la carrera
de De:-echo y á la vez que un
buen abogado es un conocido
sportman que goza de gran
predicamento en los salones
de la buena sociedad madrile-
na.
Tampoco O, Tristán Ah'a-
varez de Toledo será esta vez
diputado pril11eri{y, En las
últimas elecciones generales
que precedieron á las Cortes
conservadoras, presentó su
candidatura con caracter de
independienk por el distrito
dcQuiroga (Luno). y no bien
rccib;ó el aet ..l (<.lcabJbJ dI.:
cumplir \..~inti~ neo ~llins\ pr>
scntüs..:: al Sr S"l~ast<.l, u(ikin-
dosc '-11 pJrtiJo hbl:rJI u¡nisl:~
ca Ul: CU\'U mll1orf~1 parLtrncn- f
taria en (¡',) ti. forrnJr ll.lrt~.
L~ fis lno'nh Jl:1 ¡m'o,:n ()u-
qU.:l tl..: Bi\·Oíl<.1 L'S;llraCl \;1 pur
la ingénua bonJaJ gu.: dl:nv-
tao Tiene rasgos caractcrist·
cos de los apellidos ilustres
que tan to han enaltecido sus
Tip.•Vda. Abad - Mayor,16, JACA
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ademán mesurado y sIempre
oportuno principió, dando las
gracias por la parte que en el
obsequio le tocaba y diciendo
modestamente que no lo merecia
pues sus trabajos en pro:de la le·
galidad del acla de Jaca, eran hi-
jos de la inJignilclón que le pro-
duela \"l~r como alg'.!nos co-
merciaban ~n e.sta provincia con
la política. para cüyas personas
tunJ ¡rases durísimas aunque
cn~:Jrni.lJas en patdbras de la
más nquislla educación.
I)crn{)~trt) cómo los pueblos
pl f su ,propio l'sluerzo pueden
r<:ulll irst' si se juntan en acción
común con r<l 3quellos que tra-
tan Uf..' <J,\-as:.llbrlos inmisCllYén·
J'ISt.' c.:11 sus ~ISU nlos prop'fos y
~(I:nl't;('nd(,lus j su (aCicalO. dijo
l'spcraba mucho de Jaca donde
esa unión de unos y otros sin
distinción de partidos, era un
hecho en beneficio común
Un<.t salva de aplausos ahogó
sus últimas palabras, aplausos
que se reprodujeron al Levantar-
se: á hablar el :-:r. Duque de Bi-
vana
Oc todos nos es conocida la
sencillez y si nceridadq ue forman
el e:stilo propio de nuestro exdi-
putada á Cortes. De estas cuali
dades y de su facilidad de expre~
sión hizo gala cuando contes-
tando al Sr. Piniés, dábale las
gracias por el apoyo que en la
Comisión dc actas le ha presta-
do, cuando mostró su reconoci
miento á cuantos en derredor
suyo tratan d(mantener enhies-
ta la bandera genuinamente li-
beral del distrito, libre de opre-
siones denigrantes, cuando ha-
blaba de la conveniencia de for-
mar un bloque que fuera dique
al caóquisimo que enen'a desde
ha much) tiempo esta provincia
~. cuando manifestó que puesta
la mira en el bien de la región
oscensc, debía prescindirse si
1 preciso fuera. de partidos poHti-
cos, de exigencias individuales y
de deseos propios_
Los brindis
Vista tomada en la fuente de la Teja
•
LA UNJON
Grupo de algunoslde los asistentes h la jira ,"o," ",.",,,,,
preparativos; llovieron á doce- lo y todos alegres, dccidorcs, mente á su lado ti. los diputa-
nas !asadhesiones, teniendo que entusiastas y con más ganas de dos provinciales Srcs.Cardcrera,
cerrar á toda prisa las listas, oir á nuestros invitadus y de s(:- Zurita. Lalaguna. Gavln y Sola
porque el punto elegido para la cundar sus planes. que uc con- nu, ex diputados Sres. Gastón.
fiesta impedfa admitir indefini· sumir las viandas preparadas \ Sánchc7.-CruzClt y Ripa, alcalde
damente suscritort:s; y se cele- por la «lntern"acional»: y cuida- este último actualmente de la
bró el sábado la jira,:~con tal do que la mayor parle tt.:niumos ciudad deJaca.
concurrencia, con tales atracti apetito ...
vos, con detalles tan significati- El comedor
vos de franqueza, cariño, y bue- • Fueron tres. Decimos mal;
na voluntad, que iniciadores, A 10 largo de la carretera que fueron dos, pues las breves y
concurrentes y obsequiados, desde la general conduce á la sencillas frases del a:caldc dc Ja·
guardarim seguramente de él casa de la hcrmos,t finca de ca D. Manuel Ripa, no pueden
perdurAble recuerdo. nuestro amigo D. Manuel Gavln llamarse brindis: fueron simple-
Uno de los primeros peligros sombreada por copudos árboles mente cariñoso ofrecimiento que
que se trataron de evitar, y á fé Y donde los poofanos no hubié- dcl banquete hizo, en nombre
que se consiguió completamente ramos visto más que un simple de los elementos liberales del
fué el huir de toda etiqueta, camino, la inteligencia artística distrito y de los conservadores
ofreciendo á Bivona y Piniés de l\liguel Latas, el laureado que amante... de la justicia y de
formal banquete, que encerrado montañés profesor de la Escucla la cxpontaneidad del voto con
en severo comedor de fonda de Bellas Artes de Córdoba. '.lió aquellos se juntaron en la últi·
exigiera mucha seriedad.Seque un comedor. y de sus manos Ima lucha electoral aJ Sr. Duque
rfa que alrededor de Piniés y de salió amplio, adornadísimo, res- de Bivona; en nombre de los
Bivana, que tanto cariño han guardado del sol y en disposi- conservadores presentes v de los
demostrado por Jaca y su distri ción de contener á los comensa· liberales de Jaca y la -' región,
to, se agruparan cuantos en les, que bulliciosamente ocupa- agradecidos á los trabajos del
ellos ven á los defensores de la ron sus asientos, y en tanto se diputado por Boltañ3, en pro de
independencia poBtica de este, servía la paella, admiraban la la legalidad del acta de Jaca al
fuerawde la categoriasocialque sencillez y elegancia que pre Sr. O. Pío \·icente de Piniés.'
fí.At:i.an
l
y que se l~ en abso- sidía la ornamentación del mis· Cuando el Sr. Piniés se levan
furo, d1celo algun<f de nuestros mo. tú á hablar, prodújose en los
grabados en donde se ven jun- Ocuparon los centros de la concurrentes expectación grande
tos en amigable consorcio, per- mesa los Sres Piniés y Duquc Con correcta frase, facil palabra
sonas de carrera, labradores, ar· de Bivona que tenían rcspe..:ti\-a- 1) sonora voz, á la que junta un
tesanos, diputados, concejales y
en fin cuanto supone Vida. tra-
bajo é ilustración en los diferen-
tes estados de la vida.
Por eso se determinó invitar
les á una jira, y se eligió el cam
po «Larbesalt para su celebra-
ción.
Que'no se podrla proporcio-
nar al'l las comodidades desea
das:. las personas .\ quit:llcs Se
festejaba? y qué import:.lba CStl?
le. naturaleza suplirla l:Oll su~
galas la falta de eSOS elementus
que la moda hu impuesto el1 los
comedores, las \'crJl:s hoj:.ls de
l~sárbuh;s nos dJrídn su Slnl-
bta y las flures su rerfurnl:. y d
sol su luz y su alegri;1 'pir-:o müs
nbs dió 1;'.lInbi~n j r .. ltos ~. \ <.i
t.arb~s:.l fuimus Ull0S ¿ pit:o (Jli·os
los más en co..:hcs que-M- comi
sión preparó convenientemente
para los que quisieran utilizar-
-
